
































































































































并不满意，9 月初，游锡  提出要
以“积极推动正名、制宪、加入联合
国、落实转型正义与建立台湾主体
性等作为，以实现台湾为正常国家”
为核心内容，虽然在文字上缓和了
“台独”迫切性的空间，但并未改变
其“台独”宣言书的本质。
二、“正常国家决议文”争议反
映民进党内派系矛盾与权力角
逐
　　“正常国家决议文”也是民进党
内政治斗争剧烈化的产物。陈水扁
长期以来为巩固个人的权力地位，
在党内培植了相互竞争的“四大天
王”，吕游苏谢之间保持着一定的平
衡关系。但是5月份，谢长廷在党内
初选中出线后，这种平衡关系开始动
摇了，随着谢长廷与苏贞昌的结盟，
吕秀莲和游锡  更是不能相抗衡。
　　可是，民进党内初选之后仍然
占据党主席位置的游锡  显然不愿
失去“天王”的地位，意图通过推动
“正常国家决议文”来扩大和延续其
个人的政治影响力，甚至主导谢长
廷的选举路线。在民进党政策会抛
出的初版决议文中，提出“政府须尽
速制定一部台湾新宪法，破除宪法
一中的迷障”，明显是针对谢长廷个
人曾经有过的“宪法一中”主张。为
了使“正常国家决议文”能够通过，
游锡  以辞去党主席职务相要胁，
认为“如果正常国家决议文没过，他
继续留在党主席位置上，有何意
义？”游锡  与陈水扁见面时提出，
民进党中央民调显示，谢长廷民调
落后马英九已扩大到17％，而且不
断后退，主要原因是支持者转向不
愿表态，认为“不知为谁而战”。游
锡  强调，“正常国家决议文”一定
要通过，否则会影响他对谢长廷的
“辅选力道”。
　　游版“正常国家决议文”如果得
以通过，意味着激进“台独”路线占
据民进党的主导地位，也使谢长廷
重新考虑决议文，要在决
议文中清楚说明“正名为
台湾，制定新宪法”。游锡
阵营还在民进党内积极策
动联署，以期在党代会中
将“台独”条文“我国应
制定新宪法，国号正名为
‘台湾’，正式向国际社会
宣告台湾为一主权独立国
家”写入决议文。9 月30
日，在民进党全代会中，游
锡  的版本仅获得328名
出席党代表中的 43 人支
持，遭到彻底封杀，而会
议以鼓掌的形式通过中执
会共识版决议文。该版本
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丧失选举与执政的主导权，将严重
冲击2008年谢长廷参选的选情。民
进党人士直言：“再搞下去，谢长廷
不死也剩半条命”。谢长廷不得不公
开表示，他“赞成通过正常国家决议
文，但具体内容有不同意见”。他反
对“用卑鄙、伤害人性的方法”，处
理党内不同意见。民进党内游系和
谢系两方人马的冲突日益升高。谢
系人马指责游锡  “人格分裂”，居
然让“游一版”对上“游二版”。
　　正当游系人马发动党内联署，
意图在全代会推翻民进党中执会版
本决议文时，9月21 日，民进党的
游锡  、吕秀莲、陈唐山三人同时
因特别费案被起诉。“四大天王”中
的吕游两人被起诉，再一次打破了
民进党内政治生态的平衡，给民进
党提供了一次绝佳的重组党内政治
生态的机会。当时人在美国的民进
党主席游锡  不得不发表公开声明，
承诺辞去党主席一职。
　　但是，游锡  在临近下台前还
留下一个尾巴，表示：值此9.28党
庆与9.30全代会即将召开时刻，“在
完成两项活动之后再行离职”，其目
的是要在民进党全代会推动游版
“正常国家决议文”。游锡  担任党
主席后，推行激进“台独”路线，解
散党内派系，民进党内很多人并不
喜欢他。游锡  下台之前还要主导
民进党的政治路线，还要在党内挑
起了“反谢”的声浪，简直不把谢长
廷放在眼里。光凭这一点，游锡  在
党内政治斗争中就注定了败局。游
锡  既想辞职又要恋栈，立即引起
党内的反弹，民进党内纷纷要求游
锡  马上走人，“哪有生效日期问
题？”
　　9月26日，民进党召开9人高层
会议，陈水扁、吕秀莲、谢长廷、苏
贞昌、叶菊兰、张俊雄、邱义仁、柯
建铭等人与游锡  协商“正常国家
决议文”内容，游锡  遭到各方的
“围剿”。27日凌晨，游锡  被迫正
式宣布立即辞职走人，游版决议文
也注定了夭折的命运。在9月30日
的全代会中，不同的决议文版本公
开对决，民进党内谢系和游系公开
对抗。叶菊兰表示，谢长廷对于党内
争议“忧愤成疾”，民进党中央被迫
取消原定的选举造势活动。苏贞昌
则表示，谢长廷对决议文反复争议，
感到恨铁不成钢。
三、民进党内暂时形成以“扁长
体制”为特征的政治生态
　　游锡  下台之后，10月11日，
陈水扁宣布接任民进党主席，民进
党内确立了“扁长体制”，正式开启
了“扁长共治”时代。表面上看，“扁
长体制”暂时维系了民进党内的团
结，但是民进党内仍然暗潮汹涌，各
种矛盾冲突仍有可能在选前爆发，
从而影响民进党的选情。
　　首先，民进党内的“台独”基本
教义派极力主导选举政治路线的企
图不会消失。“台独”基本教义派对
于谢长廷曾经主张“宪法一中”的历
史耿耿于怀、极不放心。“正常国家
决议文”本身正是代表了“台独”基
本教义派对于谢长廷的深刻疑虑。
虽然民进党基于延续执政的共同利
益，暂时维系了团结，陈水扁也以
“桶箍”自居，要协助谢长廷将党内
各派系组合在一起，但是“台独”基
本教义派随时有可能反扑，以选情
要挟谢长廷作出政治路线上的承诺。
　　其次，由于谢长廷和陈水扁在
民进党内长期存在着“长扁心结”，
长扁之间的矛盾不可能轻易消除。
选战虽然尚未正式开打，但是陈水
扁积极推动“入联公投”，主导选举
主轴，使作为参选人的谢长廷反而
出现边缘化的危机。为了在长扁之
间相互协调、划分权责，谢长廷表
示：“选务听我的、政务听陈水扁
的”，选战策略不是党的决议，“由我
做决定”；陈水扁则以“扛轿的人”与
“坐轿的人”来形式他与谢长廷之间
的角色分工，“坐轿的人要指挥，扛
轿的人看得比较清楚；坐轿的人最
大，要去哪他决定，但扛轿的看到危
险该说也要说，最后由坐轿的人决
定”。可是，对于陈水扁这样强势扛
轿的角色，舆论不能不怀疑谢长廷
能指挥得动吗？台湾中时电子报评
论就质疑：“阿扁抬轿，长廷敢坐
吗？”“被供奉在轿上的谢长廷，又
能怎么样呢？轿夫要走东，他尽管
宣称该往西，又有何用？”
　　最后，2008年 1月12日台湾举
办民意代表选举，民进党内多数现
任民意代表面临失业危机。这些失
业的民意代表大多必须仰赖陈水扁
和谢长廷安排出路。但是陈水扁下
台在即，而谢长廷的竞选系统本身
就已经僧多粥少，不可能全面容纳
各派系的失业政治人物。未能利益
均沾的政治人物必然反弹，党内派
系和利益矛盾在选前聚焦，冲突难
免爆发。
（作者为厦门大学台湾研究院副教
授）
